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STRATEGI SELF-MANAGEMENT  
UNTUK MENINGKATKAN KEDISIPLINAN BELAJAR 
 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan strategi Self-
Management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar. Tempat di SMP Negeri 
Ceria di Margoyoso Kabupaten Pati. Penelitian eksperimen ini menggunakan 
rancangan The Solomon Three-Group Design, dimana terdapat 3 kelompok yaitu 
kelompok eksperimen, kelompok kontrol 1 dan kelompok kontrol 2. Jumlah 
subjek penelitian 18 peserta didik dibagi masing-masing 6 orang dalam  kelompok 
dengan karakteristik subjek penelitian kelas VIII dan berjenis kelamin laki-laki 
semua. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala kedisiplinan 
belajar dan dokumentasi. Hipotesis: ada perbedaan pengaruh kedisiplinan belajar 
antara sebelum dan sesudah penggunaan strategi self-management. Intervensi 
yang diberikan adalah konseling kelompok dengan strategi self-management 
selama 5x pertemuan. Kesimpulan: Ada pengaruh kedisiplinan belajar antara 
sebelum dan sesudah konseling kelompok dengan strategi pengelolaan diri pada 
ketiga kelompok terlihat dari hasil asymp. sig sebesar 0,001.  Artinya konseling 
kelompok dengan strategi self-management (pengelolaan diri) efektif untuk 
meningkatkan kedisiplinan belajar. 
 



























TO IMPROVE THE DISCIPLINARY LEARNING  
 




The purpose of this study is to investigate the use of self-management 
strategies to improve students’ learning discipline. Place SMP Negeri Ceria in 
Margoyoso Pati. The research is an experimental research that uses The Solomon 
Three Group Design, where there are three groups: the experimental group, 
control group 1 and control group 2. Number of subjects are 18 students that 
divided into 6 students in groups,  with subjek characteristic research  class VIII 
and men all gender. Data was collected using a scale of learning discipline and 
documentation. Hypothesis: there is difference of learning discipline  before and 
after use  self-management strategies. given intervention is group konseling with 
self-management strategies during 5x meeting. Conclusion: There is learning 
discipline before and after group konseling with strategies management at third 
group seen from result of asymp. sig equal to 0,001. Its meaning group konseling 
with self-management strategies  effective to improve students’ learning 
discipline.  
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